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CONSULTAS DE VARIAS TABLAS
Access permite crear consultas con más de una tabla, cuya ventaja reside en
la posibilidad de agregar campos procedentes de varias tablas.
El resultado de una consulta con varias tablas será un grupo de filas para
cada valor coincidente en la tabla que contenga el campo principal.
Las tablas que se deben agregar son aquellas que contienen los campos
cuyos valores se desea consultar. Si existe una relación creada entre las
tablas esta aparecerá en el diseño de la consulta. Si no es así, se deberán
será posible realizar combinaciones internas dentro de la propia consulta.
En caso de que las tablas no estuvieran relacionadas y no se estableciese
ninguna combinación interna, el resultado de la consulta sería incorrecto,




























Access crea combinaciones de forma automática si las tablas agregadas
contienen un campo con el mismo nombre y con el mismo tipo de datos y
además uno de estos campos es clave principal en una de las tablas.
Si no se crea una combinación automática (por no cumplirse alguna de las
reglas anteriores), esta podrá ser creada por el usuario arrastrando un campo
de una tabla al campo coincidente de la otra tabla.
En ambos casos se mostrará una línea de combinación entre ambos campos
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